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Young	  Scholars	  QUT	  Collaboration	  	  
Queensland	  University	  of	  Technology	  
Meet	  at	  the	  Queensland	  Academy	  for	  Creative	  Industries	  
61	  Musk	  Avenue,	  Kelvin	  Grove,	  QLD	  4059	  
Saturday	  July	  -­‐14	  8:30am	  –	  4:30pm	  
Second	  Skin	  	  
The	  Power	  of	  Clever	  Design	  
Dear	  Young	  Scholars,	  	  
We	  have	  an	  exciting	  opportunity	  for	  all	  our	  Young	  Scholars	  to	  participate	   in	  a	  workshop	  delivered	  at	  Queensland	  
University	   of	   Technology	  Creative	   Industries	   faculty	   adjacent	   to	  QACI.	   	   This	  will	   appeal	   to	   those	  of	   you	  who	   are	  
challenged	  by	  art	  and	  design	  (	  with	  a	  real	  world	  scientific	  application).This	  workshop	  is	  open	  to	  students	  from	  Years	  
5	  –	  9	  During	  this	  specialist	  day	   long	  workshop,	  you	  will	  be	  working	   in	  collaboration	  with	   lecturers	   in	  Fashion	  and	  
Interior	   Design	   from	   the	   QUT	   Creative	   Industries	   Faculty.	   This	   workshop	   will	   be	   very	   challenging	   and	   certainly	  
reflects	  the	  style	  of	   learning	  that	  takes	  place	  both	  at	  the	  Queensland	  Academy	  for	  Creative	   Industries	  and	  within	  
the	  university	  setting	  itself	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Presenters:	  
Dean	  Brough	   lectures	   in	   fashion	  studio	  practice	  at	  Creative	   Industries	  Faculty,	  QUT.	  	  Dean’s	  creative	  practice	  has	  
won	  a	  prestigious	  Design	  Institute	  of	  Australia	  Award	  and	  his	  design	  work	  has	  been	  exhibited	  at	  venues	  such	  as	  the	  
Queensland	  Art	  Gallery,	  Mercedes	  Benz	  Fashion	  Festival,	  and	  numerous	  galleries	  in	  Australia.	  Dean	  is	  investigating	  
the	  critical	   role	   fashion	  can	  play	   in	  determining	  sun-­‐safe	  practices	   for	  adolescents.	  He	  has	  been	  awarded	  a	  Vice-­‐
Chancellor’s	  Distinguished	  Teaching	  Award	  (team)	  and	  received	  several	  prestigious	  awards	  for	  excellence	  in	  fashion	  
teaching.	  
Natalie	   Wright	   is	   an	   Interior	   Designer	   with	   over	   20	   years	   of	   international	   experience	   working	   on	   a	   range	   of	  
commercial	  projects.	  She	   is	  a	  former	  National	  Director	  and	  State	  Co-­‐President	  of	  the	  Design	  Institute	  of	  Australia	  
and	   currently	   works	   as	   a	   Lecturer	   in	   Interior	   Design	   at	   Creative	   Industries	   Faculty,	   QUT.	   Natalie’s	   research	   is	  
focused	  around	  socially	  responsible	  design	  and	  the	  role	  universities	  can	  play	  in	  implementing	  design	  thinking	  into	  
secondary	   schools	   and	   communities	   for	   future	   resilience.	   Natalie	   has	   received	   numerous	   awards	   in	   her	   career	  
including	  a	  Dean’s	  Award	  for	  Excellence	  for	  Engagement	  with	  the	  Community.	  	  
Equipment	  –	  It	  is	  a	  mandatory	  requirement	  to	  wear	  fully	  enclosed	  shoes	  (no	  open	  toe	  sandals).	  Please	  also	  bring	  	  
A4	  or	  A3	  sketch	  pad,	  pencils	  and	  markers,	  stapler	  with	  spare	  staples,	  one	  pair	  of	  scissors	  suitable	  for	  cutting	  fabric.	  
Please	  also	  bring	  your	  own	  lunch	  and	  drink	  items.	  
Note:	  students	  will	  be	  using	  an	  industrial	  overlocker.	  Training	  will	  be	  given	  for	  safe	  working	  practices.	  
	  
	  
Second	  Skin	  -­‐	  The	  Power	  of	  Clever	  Design	  
Quick......what's	   the	   body's	   biggest	   organ?	   The	   answer	   is	   skin.	   Skin	   is	   a	  
perfectly	  designed	  covering	  for	  the	  human	  body	  -­‐	  it's	  soft,	  pliable,	  strong,	  
waterproof,	   and	   self-­‐repairing.	   Skin	  has	   enormous	   inherent	   strength,	   but	  
in	  Australia’s	  harsh	  climate	   it	   is	  unsuited	   to	  withstand	   the	  elements.	  This	  
program	   will	   explore	   how	   body	   coverings	   and	   shelter	   form	   a	   protective	  
‘second	   skin’	   and	   through	   clever	   design	   how	   this	   covering	   can	   be	  
manipulated,	   enhanced	   and	   decorated	   to	   act	   as	   a	   considered,	   and	   often	  
beautiful,	   defence	   barrier.	   Through	   a	   series	   of	   design	   experiments	  
students	  will	  explore	  the	  ways	  in	  which	  a	  second	  skin	  can	  mirror	  elements	  
of	  our	  skin	  –	   the	  ability	   to	  protect,	  divide,	  enclose,	   stretch,	   scar,	  pattern,	  
peel	  and	  reveal.	  
	  
	  
